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A R C H I V O D E S I M A N C A S 
C a t á l o g o 
de la 
Exposición Documental 
organizada con motivo del 
IV Centenario de la muerte 
del Emperador Carlos V , 
fundador del Archivo. 
M C M L V l l l 

D & C L 
La Dirección General de Archivos y Bibliotecas 
para conmemorar el IV Centenario de la muerte de 
Carlos V, determinó se organizase una Exposición 
Documental en el Archivo de Simancas, centro fun-
dado por el Emperador en el año 1545 al designar 
tenedor de las escrituras tocantes al Patrimonio y 
Corona Real de Castilla al licenciado Antonio Cata-
lilín, documentos que habían comenzado a ser trasla-
dados a. la fortaleza de Simancas en años anteriores. 
Con motivo de este Centenario, el Archivo de 
Simancas contribuye también a la Exposición biblio-
gráfica y documental que, igualmente, organiza la 
Dirección General de Archivos y Bibliotecas en la 
Universidad de Barcelona con fondos exclusivos del 
reinado de Carlos V. 
En la Exposición de Simancas, se ha querido pre-
sentar, a más de documentos del Emperador, otros 
que afectan a los reinados de los Reyes Católicos, 
D o ñ a Juana y Felipe II. De los primeros, como prece-
dente brillante, y del últ imo, al ser el gran impulsor 
del Archivo con su decidido interés por la recogida 
de toda la documentación que afectara a la Corona 
española, como por las grandes obras de adapta-
ción para el Archivo, efectuadas en la vieja fortaleza 
simanquina que levantaron en el siglo X V los Almi-
rantes de Castilla. 
Hemos querido iniciar la Exposición con una serie 
de preciosos documentos, debidos a diferentes mo-
narcas castellanos de la Edad Media, fondos escasos 
en el Archivo por no haberse llevado a efecto per 
aquellos monarcas la feliz idea del Emperador 
Carlos V de asegurar y organizar en forma debida el 
Archivo de la Corona de Castilla. 
Simancas, septiembre de 1958. 
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A R C H I V O G E N E R A L DE S I M A N C A S 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EXPUESTOS EN LAS VITRINAS 
V I T R I N A 1.a: 
Privi legio rodado de Alfonso VI I I de Cast i l la haciendo merced 
a Diego López del lugar de Vi l lanueva en el alfor de A m a -
ya.—Toledo, era M C C X X V I I , [ a ñ o 1189].—Latin.—Falta el 
sello pendiente.—Pergamino.—Rueda de 53 m / m . 
Privi legio de Alfonso I X concediendo al c a p i t á n Bernardo Roco 
cierta merced en la v i l l a de A l c á n t a r a . — T o r o , era M C G L , 
[ a ñ o 1212] .—Lat ín .—Fal ta el sello pendiente.—Pergami-
no.—No tiene signo. 
Privi legio rodado de Alfonso X I de Cas t i l l a confirmando al M o -
nasterio de Santa M a r í a de «Orteguera» l a merced de no 
apartar l a v i l l a de l a corona Real .—Val ladol id 8 de marzo, 
«era de m i l e trezientos e setenta e un annos» , [ a ñ o 1332]. 
F a l t a el sello p e n d i e n t e . — P e r g a m i n o . — C r i s m ó n e i n i c i a -
a tres tintas.—Rueda de 153 m / m . 
Libro becerro de las b e h e t r í a s de Castilla.—^«Era de m i l i e C C C 
e X C annos» , [ año 1352].—Original o copia c o e t á n e a en 
letra cursiva del siglo X I V . — E n c u a d e m a c i ó n g ó t i c o - m u -
dé ja r en pie l de becerrillo con l ace r í a y or la y una serie de 
de t r i á n g u l o s que encierran un puerco esp ín estilizado. 
Privi legio de Juan II de Cast i l la , confirmando a su tío Don Fe r -
nando, el de Antequera, la merced de l a v i l l a de Olmedo 
y su t i e r ra .—Alca lá de Henares, 11 jul io 1408.—Perga-
mino.—Preciosas t intas y oro en l a rueda y vás t agos de 
de las orlas.—Rueda inscr i ta en cuadrado.—Sello pen-
diente de plomo. 
Privi legio rodado de Enrique IV, confirmando l a cap i tu l ac ión 
asentada para su matr imonio con l a in fan ta D o ñ a Juana 
de Portugal.—Segovia, a ñ o 1455.—Orla, in ic ia l , escudo 
de armas y signo rodado en colores.—Firma au tóg ra fa .— 
Pergamino, cuatro hojas, fol. may. 
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V I T R I N A 2.a: 
Capitulaciones para el matr imonio del principe Don Fernando 
de Aragón con l a princesa Doña Isabel de. Cast i l la , con l a 
ap robac ión y juramento, de cumpli r lo ofrecido, por 
Juan II de Aragón .—Zaragoza , 12 de enero 1469.—Firmas 
a u t ó g r a f a s de Don Fernando y de su padre.—Falta el sello 
de Juan II anunciado en el documento.—Pergamino. 
Ac ta del matr imonio del rey de S ic i l i a y p r ínc ipe de Aragón Don 
Fernando con l a princesa de Cast i l la Doña Isabel, después 
llamados ambos Reyes Católicos, celebrado en las casas 
de Juan Vivero de Val ladol id .—Valladol id , 18 octubre 
1469.—Testimonio.—Vitela, 3 hojas fol . 
Carta a u t ó g r a f a del G r a n C a p i t á n Gonzalo F e r n á n d e z de Cór-
doba al Secretario Fernando de Zafra.—Sin fecha. 
Rat i f icac ión que o torgó Isabel la Catól ica , a las paces ajustadas 
con Alfonso V de Portugal y el p r ínc ipe Don Juan, su hijo. 
TRUJILLO, 27 septiembre 1479.—Firma a u t ó g r a f a de l a 
Reina.—Sello de placa.—14 hojas fol . 
Ac ta de profesión, en el Monasterio de Santa Clara de Coimbra, 
de D o ñ a Juana / l a Beltraneja/ .—Coimbra, 15 noviembre 
1480.—Firma del Cardenal Don Pedro de Mendoza, Tras l . 
autor.—Perg0.—4 hojas fol. 
Privilegio dé h i d a l g u í a a favor de Arias Carrete, vecino de L u m -
billo. Medina del Campo, 8 diciembre 1480.—Signo rociado, 
en colores y oro de los Reyes Católicos.—Perg". 
Capitulaciones asentadas entre los Reyes Catól icos y el Alcaide 
moro Bulcagan el Muley, en nombre de Boabdi l , para l a 
entrega de Granada.—Real de la Vega de Granada, 25 no-
viembre 1491.—Firmas de los Reyes Catól icos y de Hernan -
do de Zafra.—Sello de placa.—7 hojas fol. (Publicadas en 
CO. DO. IN , tomo VII I , pág . 421, y por C á n i d o Atienza en 
«Capi tulación para l a entrega de G r a n a d a » ) . 
Cap i tu lac ión de los Reyes Catól icos con el Alcaide YuqeJ Aben 
Tomixa, en nombre del rey de Boabdi l , sobre a s u n t ó s par-
ticulares de és te .—«Fecha en l a v i l l a de Andarax, a ocho 
días del mes de jul io de X C I I I annos».—Lleva l a acepta-
ción y f i rma de Boabdil , en caracteres a ráb igos y seña l 
de haber tenido sello de placa con sus letras.—Esta C a p i -
tu lac ión h a b í a sido otorgada en Granada el 15 de abri l de 
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1493, rat i f icada por los Reyes Catól icos en Barcelona el 15 
de junio del mismo año , y aceptada por Boabdi l en l a 
fecha antes indicada.— (Publicada en CO. DO. IN , tomo 
VI I I , p á g i n a 457). 
«INSTITUTIO ET IUS PATRONATUS ECCLESIARUM REGNI GRANATEN /SIS/». 
Años 1488-1502.—Latín.—Perg.0.—68 hojas encuadernadas 
en madera forrada de cet í rojo; yugos, flechas, iniciales 
reales coronadas, cartela con el t í tu lo y cierres de p la ta 
dorada.—Primera pág . miniada , representando la A n u n -
ciación dentro de la P in ic ia l , orla y escudo de E s p a ñ a , 
en la parte baja.—Sellos pendientes en cajas de plata.— 
Firmas au tóg ra f a s . 
CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN.—Libranzas firmadas por Don Gonzalo 
F e r n á n d e z de Córdoba , C a p i t á n y lugarteniente de los 
Reyes Catól icos en los Ducados de A p u l i a y Calabria , refe-
rentes a los gastos efectuados durante su c a m p a ñ a en el 
Reino de Nápo les .—Fechadas en diversas localidades: M e -
sina, Atela, Turp ia , Bar le ta , etc., años 1500, 1501 y 1502.— 
Firmas a u t ó g r a f a s al f ina l de cada asiento.—Encuadema-
ción de perg0.—Cuaderno voluminoso. 
V I T R I N A 3.a: 
INTRODUCCIÓN DE LA CASA DE AUSTRIA EN ESPAÑA.—Capitulaciones 
para el matr imonio del Archiduque Felipe el Hermoso con 
D o ñ a Juana, in fan ta de E s p a ñ a ; y de Marga r i t a de A u s -
t r ia con el p r ínc ipe Don Juan, hi jo de los Reyes Catól icos. 
Amberes, 20 de enero de 1495.—Firmas a u t ó g r a f a s . — P e r -
gamino.—Sello de cera pendiente.—Orla en colores, ins -
cr ipción y miniaturas.—5 hoj . fol. 
Juramento a favor de l a infanta D o ñ a Isabel, h i j a de los Reyes 
Católicos, como princesa heredera de Castilla.—Segovia, 
18 abri l 1476.—Testimonio.—3 hoj. fol. 
Juramento a favor del p r ínc ipe Don Juan, hi jo de los Reyes C a -
tólicos. Años 1479-1480. 
Aprobac ión y juramento de Juan II de Por tugal a l a cap i tu l ac ión 
asentada para el matr imonio de su hijo Don Alonso con 
la infanta D o ñ a Isabel, h i j a p r i m o g é n i t a de los Reyes C a -
tólicos.—Evora, 4 junio 1490.—Firmas a u t ó g r a f a s del Rey 
y p r ínc ipe de Portugal .—Falta el sel lo.—7 hoj . fol . 
Juramento a favor del infante Don Miguel , como pr ínc ipe here-
dero de estos reinos, por muerte de su madre D o ñ a Isabel, 
princesa de Cast i l la y re ina de Portugal.— Año 1498.— 
Son testimonios de poderes de Procuradores nombrados 
por las ciudades y villas para este juramento. 
Cédula de Felipe el Hermoso y de D o ñ a Juana dando poder a sus 
embajadores Fi l iberto de Veyre y Arzobispo de Besangon 
para tratar acerca de su venida a estos reinos y pres-
tar juramento como principes herederos después de l a 
muerte del p r ínc ipe Don Miguel.—Bruselas, sin fecha.— 
2 hoj. 4.°. 
Cap i tu lac ión para el matr imonio de l a infanta D o ñ a Mar ía , h i j a 
de los Reyes Catól icos, con el rey Don Manuel de Po r tu -
gal.—Sevilla, 20 mayo 1500.—Firmas a u t ó g r a f a s de los 
Reyes Cató l icos .—Fal ta el sello.—6 hoj . fol. 
Aprobación de Enrique V I I de Inglaterra a las capitulaciones 
asentadas en Richmont , a 3 junio 1503, para el ma t r imo-
nio de Doña Ca ta l ina de Aragón con el p r ínc ipe de Gales, 
después Enrique VIII .—/Westminster / , 3 marzo 1503 / a ñ o 
1504/.—Firma au tóg ra fa .— O r l a y escudo en colores y oro. 
Sello pendiente de cera verde.—Vit.—Cuaderno 14 hojas. 
Car ta de Enrique VI I I de Inglaterra a l Rey Catól ico, c o m u n i c á n -
dole l a muerte de su padre, que se h a b í a desposado con 
D o ñ a Cata l ina y h a b í a n sido coronados, como reyes. 
Greenwich, 17 jul io 1509.—Antefirma y f i rma autog. 
V I T R I N A 4.a: 
Conf i rmac ión a favor de Cr is tóbal Colón del t í tu lo de «Don», y 
de los de Almirante , Vi r rey y Gobernador de las islas y 
t ierra firme del mar Océano , que le h a b í a n sido concedi-
dos en 1492 y confirmados en Í495.—Burgos, 23 abr i l 1497. 
Registro. 
Conf i rmac ión de las capitulaciones asentadas entre los Reyes 
Católicos y Colón para el descubrimiento del Nuevo Mundo. 
I n s é r t a n s e tales capitulaciones fechadas en la v i l l a de 
San ia Fe de la Vega de Granada, a 17 de abril de 1492. 
Fecha de la con f i rmac ión : Burgos, 23 abril 1497.—Re-
gistro. 
"Bula de Alejandro V I a los Reyes Catól icos trazando la l ínea de 
d e m a r c a c i ó n y concediendo tierras hallados y por hal lar . 
R o m a 4 nonas mai i [3 mayo] 1453.—Latín .—Traslado 
autorizado.—Pergamino. 
C a r t a de Cr is tóbal Colón al escribano de rac ión Luis de S a n t á n -
gel dándo le cuenta del descubrimiento del Nuevo Mundo. 
«Pecha en la Calavera sobre las islas Canarias, a 15 de 
febrero de 1493».—Con postdata en Lisboa, a 14 de marzo. 
Escudo de armas concedido a La i s l a de Cuba.—Año 1516.—En 
colores. 
C a r t a de Don Cr is tóba l Colón a l a Re ina Ca tó l ica sobre cosas 
de las Indias y asuntos suyos personales.—Sin fecha.— 
Autógra fa . 
Cédu las reales con sendas libranzas a favor de Pernando y B a r -
to lomé Colón, con el correspondiente recibí de cada uno. 
Salamanca, febrero 1506. 
^Autógrafo de Diego Colón en l ibranza a su favor de l a rac ión que 
t e n í a en l a despensa de l a R e i n a Catól ica , y a fallecida.— 
Año 1505. 
C a r t a del Emperador a l Consejo de Indias acerca del descubri-
miento y evange l izac ión de Nueva E s p a ñ a ; de lo estipulado 
con Belalcazar, descubridor de P o p a y á n ; indios; obispa-
dos; conquista del Rio de l a P l a t a y catedral de P a n a m á . 
Lova ína , a ñ o 1540. 
C a r t a de Hernando P í za r ro al p r ínc ipe Don Felipe sobre sus 
asuntos pa r t i cu l a re s .—Año 1549. 
Ca r t a de fray B a r t o l o m é de las Casas a l rey Felipe II sobre el 
gobierno de las Indias.—Valladolid, 21 de febrero de 1559. 
Noticias sobre el descubrimiento y navegac ión del estrecho de 
Magallanes.—Sin fecha, en legajo del a ñ o 1534. 
V I T R I N A 5.a 
Esc r i tu ra de ra t i f i cac ión y ap robac ión de lo capitulado por los 
archiduques Don Felipe y D o ñ a Juana de todos los con-
tratos que se h a b í a n hecho para su ma t r imon io .—«Lyren -
si» / L i r e ? / , 20 de octubre de 1496.—Lat ín .—Firmas a u t ó -
grafas. Sello de cera pend ien te .—Ví te la . 
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Car ta de Fernando el Católico a Felipe el Hermoso, después de-
la muerte de la Reina Catól ica , comun icándo le haber sido 
reconocido por el Reino como administrador, que le habia 
jurado en Cortes, y sobre ocultar a D o ñ a Juana el fa l leci -
miento de su madre.—Toro, 14 de diciembre de 1504. 
Cédu la del rey Don Felipe ratificando la cap i tu lac ión que h ic ie -
ron él y su mujer con el Rey Católico acerca de la gober-
nac ión y a d m i n i s t r a c i ó n de los reinos de Cast i l la y de León, 
por medio de su embajador el b a r ó n de Weyre.—Windsor,, 
9 de febrero 1506.—Firma au tóg ra fa . 
Cédula de Fernando el Catól ico para que el Arzobispo de Toledo 
Don Francisco J i m é n e z de Cisneros trate y concierte en 
nombre del Rey, con Don Felipe el Hermoso «todo lo que 
según Dios y buena conciencia» pareciere para el amor,, 
paz y conformidad con su esposa doña Juana.—Vil lafranca 
de Valcárcel , 2 de junio de 1506.—Firma au tóg ra fa . 
Breve del Papa Jul io II a la Re ina Doña Juana, t e s t i m o n i á n d o l e 
su sentimiento por l a muerte de su esposo el Rey Don F e -
l ipe.—¿Forli? , 16 de octubre de 1506.—Latin.—Vitela.—Se-
ña les del sello de cera. 
C a i t a a u t ó g r a f a de Carlos V al Cardenal de E s p a ñ a a n u n c i á n -
dole el envío del poder para gobernar estos reinos y con 
frases de gran aprecio para Cisneros.—Bruselas, 4 de junio 
de 1516. 
Cartas del C a p i t á n General de las Comunidades, Juan de Padil la , , 
a las Juntas de A v i l a y Val ladol id , sobre el asunto de 
aquellas guerras.—Martin Muñoz de las Posadas, 23 de 
agosto de 1520. 
L ibro de acuerdos de los Comuneros de Cast i l la . Abierto en 15 d a 
diciembre de 1520. 
Car ta de Francisco Maldonado sobre el estado y movimiento del. 
e jérc i to comunero .—Tor re loba tón , abr i l de 1521. 
Cédula de Carlos V , acerca de la a d m i n i s t r a c i ó n de just icia en 
estos reinos, di r igida al Presidente y Consejo Real .—Vito-
r ia , 22 de noviembre de 1521.—Firmas a u t ó g r a f a s de los, 
Virreyes-Gobernadores: Cardenal de Tortosa (Adriano de 
Utrech), Condestable y Almirante .—Una hoja fol. 
Car ta del Papa Adriano V I a Carlos V , sobre concesión de Maes-
trazgos Mil i tares y provis ión de la Iglesia de Pamplona. 
Zaragoza, 18 de mayo de 1522.—En f rancés .—Autógra fa 
en parte. 
Capitulaciones para el matr imonio de Carlos V con la Infanta 
de Portugal D o ñ a Isabel.—Torresnovas, 17 de octubre de 
1525. 
V I T R I N A 6.a: 
Confederac ión pactada entre el Emperador Carlos V y E n r i -
que VI I I de Inglaterra contra Francisco I de Francia . 16 
de junio de 1522.—Firma autg. de Enrique VII I .—Capi ta l 
ornamental con l a efigie del monarca. Sello cera verde.— 
Perg.0 
Confederac ión entre Carlos V y Enrique V I H de Inglaterra 
contra el Rey de Franc ia , rat if icando la anteriormente 
asentada.—Valladolid, 2 de julio de 1523.—Firmas de los 
embajadores ingleses.—Sellos de cera roja. 
Conf i rmac ión que hizo Francisco I de F ranc i a de los cap í tu los 
de paz, otorgados con el Emperador Carlos V en M a d r i d y 
Cambray, sobre entrega de los t í tu los , investiduras y dere-
chos que los Reyes de F r a n c i a t e n í a n en el Reino de 
Ñapóles , Ducado de Mi lán , Condado de A s t i y Señor í a de 
Génova .—Angulema , 8 de mayo de 1530.—Firma a u t ó g r a -
fa .—Francés .—Sel lo de cera. 
Aprobac ión y ra t i f i cac ión por Francisco I de F ranc ia de l a 
entrega hecha en su nombre de los t í tu los y derechos de 
los estados de Ñapóles , Génova y Milán , conforme a los 
tratados de Cambray.—Burgos, 6 de junio de 1930. 
V I T R I N A 7.a: 
Juicio de la Universidad de Salamanca en la causa del mat r imo-
nio del Rey de Inglaterra, Enrique VII I , y la reina D o ñ a 
Catal ina.—Salamanca, 19 de septiembre de 1530. 
Testimonio en que veinte doctores teólogos de la Universidad 
Complutense dic taminaron sobre la validez del mat r imo-
nio de Enrique V I I I y Ca ta l ina de Aragón.—Alcalá , Co le -
gio de San Ildefonso, 21 de septiembre de 1531.—Latín.—» 
Pergamino. 
Sentencia defini t iva sobre la validez del matr imonio de E n r i -
que VI I I y Ca ta l ina de Aragón pronunciada por el Papa 
Clemente VII .—Roma ( 23 de marzo de 1534. Impr.—Efigies 
de San Pedro y San Pablo, llaves y t iara.—Fol. doble. 
¿Contratos matrimoniales entre la Reina de Inglaterra M a r i a 
Tudor y Felipe de Aust r ia , después II de España .—Wes t -
minster, 6 de marzo «a. Dom». 1553 /1554/.—Firmas a u t ó -
grafas.—Sello de cera de la Reina.—Perg.0 
C a r t a del Emperador a S. S. sobre l a necesidad de reunir el C o n -
cil io, Augusta, 14 de jul io 'de 1530.—Copia. 
'Cartas de Clemente V I I al Emperador sobre el Concil io de Trento. 
Roma, marzo, abri l , noviembre y diciembre de 1531. 
Autógra fas . 
Ho ja de avisos de Alemania e Inglaterra con l a not ic ia de l a 
toma de M ü n s t e r y el mart i r io de T o m á s M o r o — S i n fecha, 
«Anversa de I X del presente» .—Con papeles de 1533 a 
1539. 
B u l a de Jul io III sobre la prosecución del Concil io de Trento. 
Roma, 24 de noviembre de 1550.—Cop. 
«Compendio o suma de todo lo que se hizo en el Concilio General 
de Trento los años de M D L I y MDLII» .—Cuaderno , 13 ho-
jas, fólio. 
Diseño sobre los asientos de los Embajadores en el Concil io. S in 
fecha. 
V I T R I N A 8.a: 
Ar t í cu los que se trataron con los luteranos en la Dieta de Augus-
ta para que se redujesen a la fe. /1530/ .—Lat ín .—4 hojas 
fólio. 
« S u m m a r i u m actorum per deputatos i n quibus articulis concor-
dent vel discordent Saxo et asseclae cum Ecclesia Ca tho l i -
ca». (Dieta de Augsburgo).—Sin fecha /1530/.—6 hoj . fol . 
<La proposic ión hecha en presencia de su Magd . a los electores, 
p r ínc ipes y estados del Sacro Imperio en l a Qiudad de 
Ratisbona a V de abr i l de 1541». 
Receso de la Dieta de Hagenao del año 1541. 
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«Articuli colloquio Ratisbonensi t r a c t a n d i » . —Año 1545.—Latín. 
Parecer dirigido a Carlos V sobre los medios que deb í an emplear-
se para l ibertar a A leman ia de la secta luterana.—Sin fe-
cha. / A n t . 1556/.—Ital.—10 hojas fol. 
«Suma de lo que se h a platicado y tratado en Bormes» . (En este 
documento se debate el punto de si quedaba pecado des-
pués del Bautismo).—Sin fecha.—Minuta. 
V I T R I N A 9.a: 
Plano en perspectiva de l a v i l l a de Aranda de Duero.—Sin fecha 
/ a b r i l 1503/.—Tinta negra y color encarnado.— Con ro tu-
lación. 
Plano en prespectiva de una fortaleza de Bug ía de seis ángulos , 
f irmado por L ib ran .—Sin fecha / B u g í a , 9 de enero de 
1543/.—Tinta negra.—Con medidas. 
Plano de la ciudad de San S e b a s t i á n y de su recinto amura l la -
do.—Sin fecha / S a n Sebas t i án , septiembre - noviembre 
1552/.—Dibujo en t in ta negra.—Con ro tu lac ión . 
«II Piamonte. Opera de lacomo Gastaldo, piamonteses, cosmogra-
pho in Venetia, nel la quale e descritto l a ragione d i l P í a -
monte a quella d i Monferra , en l a maggior parte della 
r i u í e r a de Génova . . .» .—Venecia . «Per Math io P a g a n » . 1555. 
Impreso en negro. Con ro tu lac ión . 
Plano de l a fortaleza de Bernifit, con un discurso sobre la fo r t i f i -
cación y defensa del Reino de Valencia , del Maestre R a -
cional y del ingeniero Juan Baut i s ta Antonel ly . 1563.— 
Tin ta . 
Dibujo de la Al jafer ía de Zaragoza en su parte norte.—Sin fecha, 
/ M a d r i d , 7 junio de 1593/.—Tinta y colores.—Con expl i -
cac ión . 
Dibujo de la Aljafer ía de Zarazoga en la parte de Mediodía .—Sin 
fecha / M a d r i d , 7 junio 1593/.—Tinta y colores.—Con ex-
pl icación. 
Dibuje de la Aljafer ía de Zaragoza en la parte de Levante.—Sin 
fecha, / M a d r i d , 7 junio 1593/.—Tinta y colores.—Con 
expl icación. 
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Dibujo de la Al jafer ía de Zaragoza en la parte de Poniente.—Sin 
fecha, / M a d r i d , 7 junio 1593; .—Tinta y colores.—Con 
expl icación 
Plano del valle de A r á n por el ingeniero Tiburcio Spanochi.—Sin 
fecha, /Zaragoza, 20 septiembre 1594/.—Tinta y colores.— 
Con expl icación. 
«Perspect iva de Castel León en l a val de A r á n por la parte de 
hazla Pon ien te» , por Tiburcio Spanochi.—Sin fecha, / Z a r a -
goza, 29 septiembre 1594/.—Tinta y colores. 
V I T R I N A 10 a: 
Testamento de la Emperatr iz Isabel de Portugal , esposa de 
Carlos V.—Toledo, 8 marzo de 1529.—Firmas y adiciones 
au tógra fo de l a Emperatr iz . 
«Actas de posesiones y homenajes del Estado de Milán al entrar 
el duque de Mi lán Francisco Sforza en posesión de dicho 
estado en 1530».—Latín.—Cuaderno con cubierta de perg.0 
113 hojas. 
Codicilo otorgado en Bruselas por el Emperador Carlos V .—Octu -
bre de 1540.—Copia simple. 
Investidura del Estado de Mi lán que concedió Carlos V a su hijo 
el P r ínc ipe Don Felipe.—Ratisbona, 5 julio 1546.—Firma 
au tógra fa .—Inic ia les en oro.—Pergamino. 
Testamento del Emperador Carlos V otorgado en Bruselas el 6 
de junio de 1554.—Original en l a t ín .—Fi rm. autog. Sello' 
de placa y cera. 
Renunc i ac ión que hizo el Emperador Carlos V a favor de su hi jo 
Felipe del reino de S ic i l i a ulterior.—Bruselas, 16 de enero 
de 1556.—Firm. autg. Sello de cera.—Vit. 
Privilegio del Emperador Carlos V á favor de Felipe II del V i c a -
riato general de Italia.—Bruselas, 16 de enero de 1556.— 
F i r m a autógrafa .—Sel lo de cera.—Pergamino. 
Escr i tura de r e n u n c i a c i ó n y re fu tac ión de los Reinos de Cast i l la 
que el Emperador Carlos V hizo a favor de Felipe II.— 
Bruselas, 16 de enero de 1556.—Firm. autog.—Sello de 
placa.—3 hoj. fol. 
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V I T R I N A 11.a: 
P l a n o del Monasterio de San G e r ó n i m o de Yuste y del aposento 
que en él se h a c í a para el Emperador Carlos V . — S i n fecha, 
/ S a n B a r t o l e m é , 9 agosto 1554/.—Tinta y color encarna-
do.—Con ro tu l ac ión .—(Remi t i do en carta de F r . Juan de 
Ortega, general de los J e r ó n i m o s a S. M . en la fecha ano-
tada.—Publicado con expl icación y t r a d u c c i ó n francesa 
de la carta por Luis Gacha rd : «Ret ra i t e et mort de C h a r -
les Quint au m o n a s t é r e de Yuste» . Bruxelles, 1854, T o -
me 1.°). 
Cartas de Fray Francisco Toss iño , general de l a Orden de San 
J e r ó n i m o y de los padres Fray Juan de Ortega y Fray 
Melchor de Piedeconcha, sobre las obras Que se realizan 
en el Monasterio de Yuste para aposento del Emperador 
Carlos V.—Yuste, 1554-1555. 
Codicilo otorgado por el Emperador Carlos V , en Yusts , el 9 de 
septiembre de 1558.—Firmas a u t ó g r a f a s del Emperador y 
testigos. 
A c t a del depósi to del cadáve r de Carlos. V en la Iglesia del M o -
nasterio de Yuste.—Yuste, 23 de septiembre de 1558.— 
F i r m . autg. del Correg. de Plasencia, del méd ico del Empe-
rador, de Luis Quijada, fray Juan de Regla y otros.— 
1 hoj. fol. 
Cargo y data de los bienes que J u a n í n Sterch recibió y estaban 
a su cargo de lo que el Emperador dejó un Yuste. 
Inventario de los bienes que quedaron del Emperador en Yuste 
al tiempo de su fallecimiento. 
V I T R I N A 12.a: 
F i n de l a guerra entre Paulo I V y Felipe II, suscrita en nombre 
de S. S. por el Cardenal Caraf fa ; y en el de S. M . por el 
Duque de Alba . Año 1557.—Firma a u t ó g r a f a del Duque. 
F u n d a c i ó n y do tac ión del Monasterio de San Lorenzo del Esco-
r i a l , Orden de San J e rón imo .—Madr id , 22 abr i l . 1567.— 
Firmas a u t ó g r a f a s de Felipe II y Consejeros. Sello de placa. 
Car tas de Isabel de Inglaterra a Felipe II.—Westminter, 21 mayo 
1559.—Firma a u t ó g r a f a de la Re ina .—Lat ín . 
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C a r t a de Felipe II a Carlos V comun icándo l e l a toma de San 
Q u i n t í n . — S a n Qu in t ín , 28 agosto 1557.—Autógrafa. 
L i g a Santa contra el Turco, asentada entre el Pont í f ice Pío V , 
el Dux de Venecia y Felipe II,—25 mayo 1571.—Firmas 
au tógra fas .—Lat ín .—Vi te la .—Cuaderno , 9 hojas cuarto.— 
Sellos de placa. 
Car ta a u t ó g r a f a de Don Juan de Aus t r ia a Felipe II c o m u n i c á n -
dole l a vic tor ia alcanzada en Lepanto. Fecha, «del Golfo 
de Lepanto, 10 octubre 1571».—Anotaciones a u t ó g r a f a s de 
Felipe II. 
Ca r t a a u t ó g r a f a de S. S. Pío V a Felipe II fe l ic i tándole por l a 
victor ia conseguida en Lepanto contra los turcos.—28 de 
octubre 1571.—Italiano. 
Plano or iginal de la batal la de Lepanto con la posición mi l i t a r 
de las escuadras en l a famosa ba ta l l a .—Año 1571. 
Re lac ión de los galeones, navios, pataches, zabras, e t c . , de l a 
Armada Invencible.—Lisboa, 9 mayo 1588.—Impreso. 
V I T R I N A 13.a: 
Car ta a u t ó g r a f a de Santo T o m á s de Vi l lanueva , Arzobispo de 
Valencia , al P r ínc ipe Don Felipe, c o m u n i c á n d o l e su deter-
m i n a c i ó n de i r a l Concil io.—Valencia, 8 junio 1545. 
Car ta a u t ó g r a f a de San Ignacio de Loyola al P r ínc ipe Don F e l i -
pe, sobre r e fo rmac ión de Monasterios.—Roma, 28 febre-
ro 1548. 
Car ta a u t ó g r a f a de San Francisco de Bor ja al Rey, manifes-
t á n d o l e su deseo de llegar a la Corte y emplearse en su 
servicio.—Barcelona, 31 agosto 1571. 
Ca r t a de Tiziano a Felipe II sobre la p in tura de Lucrec ia R o m a -
n a y d iseño de l a p in tu ra de San Lorenzo.—Venecia, 1 agos-
to 1571.—Ital iano.—Autógrafa. 
Car ta de Juan de Herrera al Secretario Ibarra sobre la obra del 
Monasterio del Escorial .—San Lorenzo el Real , 3 agosto 
1589. 
Memor ia l de Alonso González Berruguete, Juan Corrales y otros 
pintores reales, sobre materiales que necesitaban para su 
oficio. / M e d i n a del Campo.—Sin fecha.—Firmas a u t ó -
grafas. 
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ENCUADERNACIONES NOTABLES. 
Reconocimiento del P r í n c i p e Don Carlos- de Aust r ia como P r í n -
cipe heredero de l a Corona de E s p a ñ a . Año 1560.—Encua-
d e m a c i ó n de cuero con hierros dorados. Escudo metá l i co 
con castillos y leones cuartelados en el centro de ambas 
tapas. Leyendas de la Sagrada Escr i tura en t r i á n g u l o s 
inscritos dentro de los hierros. Cintas de seda en los. 
cierres. * 
Juramento al P r ínc ipe Don Fernando, hijo de Felipe II, como 
heredero de estos Reinos. Año 1573.—Encuademación de 
cuero con hierros, formando entrelazados en negro y do-
rado. Escudos en e l centro. Cintas se seda en los cierres. 
Libro de actas del reconocimiento de Felipe II como Rey de 
Portugal . Año 1581.—Perg0.—Encuademación de madera 
forrada de terciopelo con cantoneras, cierres, t í tu lo y es-
cudo con las Quinas de Portugal , rodeadas de castillos, en 
metal dorado. 
T O R R E D E L P R I M I T I V O A R C H I V O . (Planta alta). 
Cédula del Emperador por la que ordena l a entrega al Teniente 
de Alcaide de l a fortaleza de Simancas, de las escrituras 
que estaban en poder del Licenciado Acuña .—Bruse las , 16 
septiembre 1540. 
Car ta del Presidente del Consejo y de Francisco de los Cobos al 
Emperador sobre l a fundac ión del Arch ivo de Simancas. 
Val ladol id , 17 de septiembre de 1544. 
Car ta del Emperador Carlos V al Comendador Mayor Francisco 
de los Cobos, sobre el nombramiento de archivero de 
Simancas a favor del Licenciado C a t a l á n . Bruselas, 30 
noviembre 1544. 
Tí tu lo de primer archivero de Simancas a favor del Licenciado 
C a t a l á n , relator del Cossejo,—Maastrich, 5 mayo 1545. 
Cédula de l a Princesa Gobernadora. D o ñ a Juana, para que se 
haga in fo rmac ión acerca de una ermita que desean edif i -
car en Simancas los J e s u í t a s que residen con San F r a n -
cisco de Borja , duque que fue de G a n d í a — V a l l a d o l i d , 27' 
julio 1557. 
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Car ta de Diego de Aya la al Rey sobre ampliar sitio para colocar 
la d o c u m e n t a c i ó n en el Archivo Real de Simancas.— 
Simancas, 22 jul io 1584. 
Instrucciones para el gobierno del Archivo Rea l de la v i l l a de 
Simancas. San Lorenzo, 24 agosto 1588.—Firma a u t ó g r a f a 
de Felipe II. 
Carta de Diego de Aya la a Juan Vázquez de Salazar, r e f i r i én -
dose a la buena impres ión que causó a Felipe II la ins ta -
lación de los papeles en el Archivo y copia de documentos, 
cuando le v i s i tó .—Simancas , 4 junio 1592. , 
T O R R E D E L P R I M I T I V O A R C H I V O . (Planta media). 
Testamento de la Re ina Isabel la Cató l ica .—Medina del Campo, 
12 octubre 1504.—Firma a u t ó g r a f a de l a Reina.—Sello de 
placa.—Cuaderno 10 hoj. fol .—En la cubierta suscripcio-
nes y seña les de los sellos pendientes de los testigos, a 
excepción del Doctor Oropesa que uti l izó el del Doctor 
Angulo. 
Testamento de Fernando el Catól ico .—Madrigale jo , 22 de enero 
1516.—Copia coe tánea .—Pape l , 22 hoj. 
Testamento de la Emperatr iz Isabel.—Madrid, 7 marzo 1535.— 
Original.—6 hoj. fol. 
Testamento del Emperador Carlos V . Bruselas, 6 junio 1554.— 
F i r m a autógrafa .—Sel lo de placa y fragmentos del de 
cera.—Castellano.—24 hoj . fol. 
Testamento de Felipe I I .—Madrid , 7 marzo 1594.—Firmas a u t ó -
grafas del Rey, testigos y Secretario.—Gran sello de placa. 
17 hoj. fol. 
Codicilo de Felipe II.—San Lorenzo, 23 agosto 1597. F i r m a a u t ó -
grafa del Rey, testigos y Secretario.—Gran sello de placa.— 
14 hojas fol. 
Testamento de Felipe III .—Madrid, 30 marzo 1621.—Firmas a u t ó -
grafas del Rey, testigos y Secretario.—Sello de placa.— 
16 hoj. fol. 
Testamento de Felipe IV.—Madr id , 14 septiembre 1665.—Firmado 
en nombre del Rey por el Presidente del Consejo, Conde de 
Castr i l lo.—Firmas de testigos y sello de placa.—27 ho-
jas fol. 
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